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On the philosophy of evaluation of higher education
SHI Q iu heng, YA N Fei long
( I ns titute of Ed ucation, X iamen Univer sity , Fuj ian 361005, China)
Abstract: As  the era of evaluat ion of higher educat ion! is com ing, the sy stem info of e
valuat ion o f higher educat ion is explor ed much deeper and the philosophy of evaluat ion o f
higher educat ion becomes the object of people∀ s at tent ion. This paper t ries to explore the es
sence of the philo sophy o f ev aluat ion of higher educat ion thr ough the fol low ing pr ofiles: the
possibility, subjectivism, pluralism, and several other sides of evaluat ion of higher educa
t ion. And this study w ill perfect and enr ich system info o f evaluat ion o f higher educat ion as
w ell as promo te healthy development of evaluat ion o f higher education.
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情一样(弗莱克斯纳 1930)。! [ 3] 认识论哲学强调个
人对高等教育的需要, 那么高等教育所具有的本质










































































































































































































































































































































关系,逐渐向 管理!和 责任!的关系转变。在 管
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